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CHAPMAN UNIVERSITY 
School of Music 
presents a 
SENIOR RECITAL 
Mindy Massey, soprano 
Tania Fleischer, piano 
Sunday, April 24, 1994 
4:00 P.M. • Salmon Recital Hall 
PROGRAM 
I 
Va gooendo (Serse) . 
Rend'il sereno al c1gho (Sosarme) 
Bel piacere (Agrippina) 
Abendempindung 
Im Haine 
Das Madchen spricht 
Rheinlegendchen 
II 
III 
Three Songs for Voice and Gui tar 
George Frideric Handel 
(1685-1759) 
Wolfgang Amadeus Mozart 
(1756-1791) 
Franz Schubert 
(1797-1828) 
Johannes Brahms 
(1833-1897) 
Gustav Mahler 
(1860-1911) 
There Was Set Before Me a Mighty Hill 
Ay, Workman 
James Greeson 
(20th Century) 
I Saw A Man Pursuing 
Intermission 
Voici que le printemps 
Priez pour paix 
Les Papillons 
I Hate Music 
My Mother Said 
Jupiter 
I Hate Music 
The Big Indian 
I Just Found Out Today 
IV 
v 
Yamaha Piano Courtesy of 
FiPld & Snn' .\' Pin.nn 
Claude Debussy 
(1862-1918) 
Francis Poulenc 
(1899-1963) 
Ernest Chausson 
(1804-1894) 
Leonard Bernstein 
(1918-1990) 
